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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian berjudul â€œPengaruh Menonton Pemberitaan Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ 8501 di Televisi Terhadap Persepsi
Pengguna Jasa Transportasi Udara di Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menonton
pemberitaan kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501 di televisi terhadap persepsi pengguna jasa transportasi udara di Kota Banda
Aceh. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat pengguna jasa transportasi udara di Kota Banda Aceh, dengan jumlah sampel 100
responden yang di dapatkan menggunakan purposive sampling dengan rumus Taro Yamane. Penelitian ini menggunakan teori
kultivasi dimana teori ini memperkirakan dan menjelaskan pembentukan persepsi, pengertian dan kepercayaan mengenai dunia
sebagai hasil dari mengosumsi pesan media. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian
eksplanatif. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji regresi linier
sederhana, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberitaan kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 di televisi
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi pengguna jasa transportasi udara di Kota Banda Aceh Hipotesis
penelitian membuktikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, terbukti dari thitung 9,979 > ttabel 1,984. Pemberitaan kecelakaan
pesawat Air Asia QZ 8501 di televisi berpengaruh terhadap persepsi masyarakat pengguna jasa transportasi udara di kota Banda
Aceh sebesar 50,40%. Sedangkan sisanya 40,60% di pengaruhi oleh faktor lain diluar pemberitaan kecelakaan Air Asia QZ 8501
seperti tingkat ilmu pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman, dan kepribadian yang di miliki seeseorang. Semakin sering
masyarakat menonton pemberitaan kecelakaan peswat Air Asia QZ 8501 di televisi maka persepsi pengguna jasa transportasi udara
di Kota Banda Aceh juga akan semakin meningkat.
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ABSTRACT
The title of this study is "The Effect of Watching the Aircraft Accident, AirAsia QZ 8501, on Television on the Perception of
Airline Consumers in Banda Aceh".This study aims to determine the effect of watchingAirAsiaQZ 8501 accident on television on
the perception of airline consumers in Banda Aceh. The subjects of the study, 100 respondents,were airline consumers in Banda
Aceh drawn using purposive sampling with Taro Yamane formula. This study used the cultivation theory, which predicts and
explains the formation of ones' perception, understanding and belief about the world because of media consumption.The method
used in this study was quantitative explanatory. Datawere analyzed through validity, reliability, normality, simple linear regression,
and hypothesis test.The results showed that the plane crash coverage on television has a positive and significant effect on the
perception of airline consumers in Banda Aceh. The study hypothesis indicated that HÂ¬0 was rejected and HÂ¬awas accepted
which was apparent from tcount, 9.979> Wi 1.984. The coverage of AirAsiaQZ 8501crash by television influenced consumersâ€™
perception up to 50.40%.Other factors beyond the crash coverage such as their level of knowledge, attitudes, values, experience,
and personality contributed to the remaining percentage, 40.60%. The more often they watch the plane crash coverage on TV, the
higher their perception become.
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